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Plants of Illinois, U. S. A . 
Claytonia virginica L. 
Family: Portulacaceae 
Wabash County: Lancaster: E side of Mesa Lake. Elc, . l--l5 m. 
38.5266° -87 .8514° 
I Iabitat: Damp lawn under si lver maple trees. 
Notes: PlentifuL flowers pale pink. 
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